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Autonomía en los juegos tradicionales canarios. 
Investicación en la práctica 
Título: Autonomía en los juegos tradicionales canarios. Investicación en la práctica. Target: Maestros de Primaria 
(Carácter científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de 
Educación Física., Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna. 
a experiencia que aquí se presenta, se ha llevado a cabo en el curso académico 2008/2009, en el 
Colegio Concertado Pureza de María (La Laguna, S/C de Tenerife) Pretendemos comprobar la 
capacidad del alumnado en el Tercer Ciclo de Primaria (6º) para participar activamente y de 
forma autónoma en la planificación, puesta en práctica y evaluación de su aprendizaje, aplicando 
los instrumentos de evaluación. Ya que es habitual entre el profesorado de Educación Física dudar de 
que el alumnado de estos niveles pueda asumir estos roles en su aprendizaje. Lo que en la práctica se 
traduce en que el profesorado asuma en exclusiva el rol activo en el proceso de enseñanza, al igual 
que la aplicación de los instrumentos de evaluación, limitando así el autoconocimiento del alumnado 
y la reflexión acerca de su aprendizaje.  
Autores como Gómez Rijo, A. (2008), destacan la necesidad de ofrecer más capacidad de decisión 
en la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje al alumnado. 
La investigación pasó por varias fases: una primera dedicada al análisis de fuentes documentales 
sobre diferentes aspectos: 1.la autonomía en las actividades físicas y 2.la evaluación formativa y 
compartida en educación física; una segunda, centrada en el diseño de instrumentos de evaluación 
del aprendizaje que posibilitaran la aplicación de los mismos por el alumnado; una tercera fase de 
aplicación práctica de este modelo en una unidad didáctica acerca de los juegos tradicionales 
canarios; y una cuarta fase donde se valoró la experiencia y se validaron los instrumentos de 
evaluación aplicados. Esta unidad didáctica se desarrolló en el primer trimestre del curso 2008/2009.  
Las conductas concretadas en los instrumentos de evaluación fueron deducidas de los objetivos y 
de los criterios de evaluación establecidos en la unidad didáctica de juegos tradicionales canarios, 
aunque se propició que fuera el propio alumnado quien llegara a ellas. 
OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA  
Con esta experiencia se ha pretendido evaluar la credibilidad y calidad educativa en un modelo de 
educación basado en la participación activa y autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado en el que se promueve su implicación en éste, al igual que en la aplicación de los 
instrumentos para la evaluación de su aprendizaje y del resto de elementos del mismo. 
LA AUTONOMÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Ésta se fundamenta en Educación Física, por la racionalidad práctica que impregna a la L.O.E., en la 
que se insta a la participación autónoma del alumnado en su aprendizaje. Desde la planificación hasta 
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la reflexión de la puesta en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado puede y debe 
cooperar tanto con el profesor como con el resto del alumnado para que este sea más significativo, 
siendo el profesor un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Aebli, 1991, distingue tres pilares básicos del aprendizaje autónomo: saber (ser conocedor de las 
posibilidades de decisión y la libertad que se le deja para ello); saber hacer (aplicar prácticamente 
procedimientos de aprendizaje); y querer (fe en el procedimiento y confianza en el alumnado). 
Si deseamos desde el área de Educación Física, contribuir en la formación de futuros ciudadanos 
comprometidos con la realidad sociohistórica, seres humanos autónomos y críticos, imperiosamente 
deberemos escoger aquellos estilos de enseñanza que actúen como verdaderos incitadores a la 
participación y acción comprometida, y eso no se logra con sesiones donde los procesos 
comunicativos son unidireccionales, donde finalmente los alumnos son meros receptores de 
informaciones vacías de significatividad y en donde además se ofrecen tareas cerradas, sin que los 
alumnos tengan la posibilidad de remodelar, reformular o hacerle críticas constructivas a las 
propuestas de aprendizaje. (Kappeler, C.R.:2003) 
Sin embargo, sigue resultando mucho más cómodo para un alto porcentaje de los profesionales de 
la Educación Física seguir siendo ellos mismos los protagonistas del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en ocasiones por ignorancia y en otras por falta de seguridad en sí mismos. 
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 
La evaluación del aprendizaje con foco especial a la participación activa y autónoma en la unidad 
didáctica “¿A qué jugaban?”, se comenzó en la sesión dedicada a la puesta en común por parte del 
profesor de los contenidos generales que se iban a llevar a lo largo del curso, dando al alumnado la 
posibilidad de aportar ideas para afrontar los mismos, de entre las que surgió esta unidad didáctica, 
pasando al final de la clase el instrumento de evaluación de la sesión con unos indicadores que 
reflejaban sobre todo los ámbitos cognitivo y afectivo-social. De este modo se pudo analizar la 
participación y el grado de autonomía del alumnado en la fase de planificación. En la siguiente sesión, 
la primera específica de la unidad, se dio una puesta en común en la que el alumnado diferenciaría los 
aspectos importantes para elaborar y poner en práctica una investigación acerca de los juegos 
tradicionales canarios, a través de entrevistas a sus familiares de mayor edad (padres, abuelos, 
hermanos mayores,…). De estas entrevistas saldrán los juegos que cada alumno pondrá en común al 
resto del grupo, además de que servirán como indicadores para llevar a cabo la evaluación de estas 
siguientes sesiones (8 ud) con respecto al alumnado (profesor-alumno, alumno-alumno y 
autoevaluación del alumnado), a través de escalas cualitativas, al finalizar cada sesión, dando lugar a 
la reflexión y puesta en común.  
En la última sesión se analizarán también otros aspectos del proceso como la propia actuación del 
profesor, así como la idoneidad del proceso y de la propia evaluación. 
Para la validación del modelo de evaluación de aprendizaje empleado, Hemos seguido por una 
parte los criterios de credibilidad de la investigación naturalista establecidos por Guba (1978, cit. 
Gimeno, J. y Pérez, A. 1998): credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad; y por otra, 
los criterios de calidad evaluativa propuestos por López Pastor (1999): adecuación, relevancia, 
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formatividad, integración y carácter ético. Estos criterios constituyen las condiciones a estudiar, 
analizar y evaluar en los instrumentos de evaluación del aprendizaje empleados en el modelo de 
evaluación aplicado.  
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 
El empleo de procedimientos de autoevaluación y evaluación recíproca, siendo ésta compartida, 
aumenta en el alumnado su capacidad de reflexión y autonomía. 
Los instrumentos de evaluación aplicados han contribuido a mejorar la calidad de los aprendizajes, 
permitiendo adaptar la intervención de los profesores a las necesidades del alumnado. 
Es de suma importancia que el docente tenga claro la gran relevancia de la evaluación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para que este funcione, dando al alumno mayor grado de participación, ya 
que será ésta la mejor forma de que el alumno se comprometa y alcance una mayor autonomía, de la 
misma forma que le dará al profesor una visión diferente y más cercana para mejorar el proceso. 
El problema que existe en la actualidad con respecto a la evaluación radica, en muchos casos, en el 
papel pasivo desempeñado por el alumno en ésta, cuando se supone que la enseñanza que se lleva a 
cabo es procesual, y debería tener a éste como eje central del proceso. Esto normalmente es debido a 
que el profesor no ha sabido o querido introducir la evaluación como una parte más del proceso, 
debido muchas veces al abuso en la utilización de metodologías directivas que le hacen imposible 
mantener una correcta observación de la práctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje. ● 
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